








1. Apakah langkah-langkah yang perlu iliambil ili dalam sesuatupenilaian ke atas program komunikasi. Dengan menggunakan
satu program (kempen) komunikasi yang telah dijalankan itillalaysia (selain daripada projek-projek kerja kursus)
bincangkan langkah-langkah ini daripada langkah mengenalpasti
masalah hingga kepada langkah analisis data. (25 narkah)
4.
5.
2. Bine.angkan tiga model
perhineangan anila kepa<la
di jalankan di llalaysia.






antara "penyelidikan sai.ntif ik"
Berikan misalan-misalan yang
(25 markah)
Bincangkan kekuatan dan kelemahan penilaian program yang
mengguna*an kaeddh eksperimen dan quasi-eksperimen.
Bagaimanakah corak-eorak eksperimen yang berbeza dapat
mengatasi kesahihan dalaman dan luaran. (25 markab)
Bineangkan perbezaan-perbezaan di ant.ara objektif analisis
kos-faedah ilan kos-kekesanan. Nyatakan kegunaan dan kelemahandi dalam kedua-dua analisis kos ini (25 markah)
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